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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio 
Profitabilitas Terhadap Prediksi Financial Distress Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui besarnya Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio 
Profitabilitas Terhadap Prediksi Financial Distress pada Perusahaan Pertambangan 
Indeks Saham Syariah periode  2013-2016). 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif. 
Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana untuk mengetahui 
persamaan Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas; analisis 
korelasi untuk mengetahui hubungan antara Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan 
Rasio Profitabilitas  dengan Prediksi Financial Distress; koefisien determinasi untuk 
mengetahui kontribusi pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio 
Profitabilitas terhadap Prediksi Financial Distress dan pengujian hipotesis (uji t) 
untuk mengetahui signifikansi Rasio Likuiditas, Rasio Leverage  terhadap Prediksi 
Financial Distress dengan bantuan IBM SPSS 24 Version For Windows. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Rasio Likuiditas berpengaruh signifikan 
terhadap Prediksi Financial Distress dengan kontribusi pengaruh sebesar 64,5% 
kemudian Rasio Leverage berpengaruh signifikan terhadap Prediksi Financial 
Distress dengan kontribusi pengaruh sebesar 78,2% dan Rasio Profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap Prediksi Financial Distress dengan kontribusi 
pengaruh sebesar 33,5%. 
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